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ina respuesta y una^pégunta 
Antes, si no me cquivoc.Q^p 
de que fuese?1anzada'á la.píip 
blicidad la frase de ' fi^ura^Q 
corativa , aplicada á L.'ig^? 
tijo, disidirá 646 por-m.eí^^ 
de la préfti^ un c \\ tel d e í s ^ \ 
safio coií^^^p© los'toiícrds^ 
que con'él quisieran m e d i r ^ ' ^ ^ t e z a ^ é n ^ ^ l 
quiera de las Plazas del reino ^fe^ «niiSic^v^fir^ 
en los anales taurinos). Todos sabemos los mó-
viles á que obedeció tal intemperancia. Dedicár • 
ronse sus amigos á ensalzar los méritos del ^ 
diestro hasta la epopeya, rebajaron sin necesi-
dad y hasta los suelos otros antes por ellos ce-
lebrados, y porque después de la caída de Va-
lencia, del Watterlóo en San Sebastián y de la 
comentada pérdida de la taleguilla en Santan-
der, me atreví á aconsejar al buen torero que 
tomase el retiro con oportunidad, en previsión 
de una catástrofe, han armado, en pro ó en 
contra, los entendidos escritores Aparici, Fé-
rraz, Reinante, Sepúlveda, Ruiz Gómez y algu-
nos más, tal laberinto y tal vocinglería, que no 
parece si no que estamos amenazados de que 
el cielo se junte con la tierra, ó que los Galos 
llamen á las puertas de Roma. 
Haya paz, queridos compañeros; que ni por-
que se quede ni porque se vaya Lagartijo, se 
acabarán las corridas de toros, ni dejaremos de 
ver en ellas cosas tan buenas como las que él 
ha hecho, ni tan malas como las que ha perpe-
trado. ¿Que unos creen que es irremplazable? 
Pues con su pan se lo coman. ¿Que otros están 
con el alma en un hilo, viéndole sacar fuerzas 
de flaqueza, apoyándose en su hermano Juan, y 
considerándole ya sin facultades para aventuras 
de riesgo seguro? Aguanten los sustos y alé-
grense de los milagros. ¿Que aquéllos afirman 
que hay torero para rato? Pues adelante con los 
faroles, y caiga el que caiga. Y si colocan la 
batalla de Austerlitz, después de la de Watter-
lóo, cometiendo anacronismo, sin tener en cuen 
ta el segundo Watterlóo de Vinaroz y los que 
detrás vengan, en su derecho están, que de 
gustos no hay nada escrito, y hay gente á quien 
gusta'que la dén con la badila en los nudillos. 
Están poniendo al hombre en un brete y en 
la misma situación que la del viejo que, según 
la fábula, carainaba-con UÍÍ burro y un mucha-
cho:—Que no monte usted al burro, porque el 
chico puede andar menos que ust^ dt^ que no 
vaya el zángano montado^ que-l^i^ébe ir-el 
más anciano; y que no-aw^ éT cuadrúpedo sin 
sér mpnta^^(|íi#^Wá''eso es Y á todo 'ésto, 
IPiiBer qué hacer.—Lo mismo'le sü-
cede á Lagartijo. Cualquier dinero hubiera él 
dado por no verse frente á frente con los toros 
de Aleas; y en aquellos momento ;^' seguro es 
^ue por su imaginación pasó la - idea de vivir 
tranquilo en su casa, lejos;de los peligros de su 
profesión: pero yá en Bilbao, cuando arrancó 
una divisa, que nó: pudo coger su contrincante, 
el pecho se le ensanchó y los amigos echaron 
á vuelo las campanas, gritando: ¡aún hay pa-
trial Y luego el hombre ha andado como Dios 
ha querido en otros puntos, y la duda ha teni-
cíó que alojarse forzosamente en su cerebro, sin 
que sean capaces de disiparla los amigos. Pero 
si por poco tiempo lo logran, allá se las hayan. 
Dios les dé la razón y á él buen acierto para 
tpmar el- partido que mejor le conserve la vida, 
y si posible fuese, el prestigio perdido, librán-
dole de insultos y sucios proyectiles que contra 
él nunca se arrojaron hasta ahora. Como las 
fuerzas naturales;/ una vez perdidas por los ri-
gores del tiempo, es imposible recuperarlas, 
quiero insistir en que no pudiendo hacer ya lo 
que hizo, ni enseñar á nadie lo que antes no en-
señó, debe retirarse con sus honores, para evi-
tarse y evitarnos un disgusto. Así creo quererle 
más, mucho más que los que no temen verle 
expuesto á un fatal término. ¿Hay alguien que 
opine como dice el refrán, que el buen artillero 
al pie del cañón debe morir?... Yo no quiero 
esa honra para ningún torero. 
No hablaré más de esta cuestión. He dado un 
consejo leal y sincero: no gusta, á pesar de que 
otros compañeros han esforzado sus razona-
mientos en favor de mi opinión? ¿No se acepta? 
Pues, de hoy en adelante, si alguien me pre-
gunta, como el gitano del resabido cuento, ¿es-
quilo al perro? me encogeré de hombros y con-
testaré con indiferencia:—Por mí, esquílele V 
A otro asunto: 
E l pueblo de Madrid es muy impresionable, 
y el que asiste á las corridas de toros, con ma-
yor motivo. Excita su entusiasmo el éxito afor 
tunado de una suerte, el temerario alarde de un 
válor incomprensible, y hasta la increíble salva-
ción de un torero arrollado, cogido y-rv'olteado, 
que sale ileso de tan. apurado trance por un 
milagro de la Divina Frovidencia.. Aplaude con 
más calor esos éxitos casuales, qiie'-íos que son 
consecuencia de l i práctica fiel déí arte, si éstos 
se han ejecutado 'sM^ffegéTóstensible; y es que 
un pueblo valiente, como el español, ha de te-
ner, por necesidad, mayor simpatía por el tore-
ro audaz y atrevido que por el entendido que 
marcha pausadamente. Podrán los inteligentes 
preferir el toreo éste; para los expectadores en 
general, gustará más el de los valientes, porque 
no atiende al buen gusto, ni al clasicismo del 
arte, apeteciendo completamente platos fuertes 
con salsa picante. 
Por eso lo que hoy priva es el descaro ante 
las reses; el desprecio de la vida; el reto que lan-
za el hombre al testuz del toro, burlándose de 
su fiereza. Así empezó y se hizo puesto en la 
tauromaquia el intrépido Manuel García (el Es-
partero), que, sabiendo poco al tomar la alter-
nativa, es uno de los que más han adelantado 
en su difícil profesión, sin que esto sea decir que 
haya llegado á la meta, ni mucho menos. Asus-
taba su imperturbabilidad y sangre fría, y todos 
creían—y yo uno de ellos—que por el camino 
que había emprendido no se podía ir más que 
al cementerio; pero el chico, entre que caigo y 
levanto, ha ido adelante. Otro tanto puede 
decirse de Reverte (á quien un eminente crítico 
ha recordado ya la pavorosa frase que con-
cluye ei in pulverem R E V E R T E R I S ) , y el cual, 
según se ve, aprende el oficio á fuerza de cor-
nadas. No tendrá otras condiciones, pero valor, 
lo que es valor, le sobra hasta la imprudencia 
temeraria; más allá aún, hasta la monomanía 
suicida ¡Ojalá pueda decirse de él lo que hoy 
digo del Espartero,, y que llegue á ser lo que 
tanta falta hacen, que son toreros que traspasen 
los límites de la medianía, en que tantos se en-
cuentran hacinados! 
Siga su curso la moda, aunque cueste algu-
nas víctimas; pero ¿no sería más cuerdo que an-
tes de lanzarse á matar toros y de tomar alter-
nativas, trajesen aprendido esos muchachos 
todo lo que les falta, que no es poco? 
J. SÁNCHEZ DE NEIRA. 
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LA LIDIA 
NUESTRO DIBUJO 
J O S É B A Y A R D ( B A D I L A ) 
¿ O t r a b i o g r a f í a de l s i m p á t i c o y po" 
p u l a r p icador de toros? 
No se a l a r m e n ustedes; l i o es eso. 
P o r m á s que d é Pepe m u c h o y bue-
no pud ie ra dec i r se , sobre l o ya d i -
cho, no es t a l m i á n i m o . 
Bad i l a t iene dos personalidades, 
ambas a r t í s t i c a s : como aficionado a l 
ar te e s c é n i c o y como t o r e r o . 
Y en n i n g u n a es una v u l g a r i d a d . 
C o m o actor , r e ú n e condiciones que y a qu i s i e ran art is tas 
c ó m i c o s que ganan ó que cobran diez y doce pasos diarios: en 
a lgunos teatros . 
Desde l ü é g o les supera en dos cond ic iones : en af ic ión y 
en e n t e n d i m i e n t o . 
Pero su entusiasmo es po r la pelea con los t o ros . 
Cuando a l g u n o de los muchos amigos que cuenta en t re 
autores d r a m á t i c o s y actores le p regunta : 
— ¿ P o r q u é no dejas los toros y te dedicas a l tea t ro? 
Pepe, que a l m i s m o t iempo que buen p icador de toros es 
c a r i ñ o s o « p a d r e de f a m i l i a » y leal amigo , responde: ;. -
— P o r q u e en e l t ea t ro soy nad ie , y no g a n a r í a l o que 
g m o con los toros para a tender á m i f a m i l i a . -
D e t r á s d e l ar te t a u r i n o . Badi la t iene t í t u l o s excepcionales. 
Es inventor, y va lga la pa labra . 
Los picadores v i s t e n h o y como v e s t í a n hace t r e i n t a a ñ o s . . 
La r u t i n a se opone á las innovac iones . . . . 
J o s é pensando s iempre en mejorar las prendas d e l d ies t ro 
con a r r e g l o á los necesidades y exigencias de la l i d i a . . ,• .' 
É l f ué e l p r i m e r o que i n t r o d u j o l a r e fo rma de las c h a q u e -
t i l l a s con adornos de seda, en l u g a r de l oro y la p la ta con 
que dan e n v i d i a a l sol mi smo a lgunos p i q u e r o s . 
J o s é d i s c u r r i ó que s e r í a m u y conven ien te usar la r a l z d n á ' 
abier ta y s in atar, para f a c i l i t a r los m o v i m i e n t o s de las 
p iernas , ya cargadas con los hierros.. 
La calzona abotonada, y que en caso de i n t r o d u c i r e l c u e r -
no l a fiera puede rasgar f á c i l m e n t e , y l i b r á r así a l p icador 
de verse en t re los ar ras t raos . 
Pepe ha i do g r a d u a l m e n t s reformando la mona, hasta c o n -
v e r t i r l a en una pieza de a rmadura semejante á las mejores 
de los s iglos x v y x v i . 
T iene el h i e r r o de la p ie rna derecha juego en la rod i l l a , 
p e r f i c t o , y merece e logio la p r e c i s i ó n de l i n v e n t o y las/ven-r-
tajas que repor ta . _ * ' : ; 
H a y picadores que usan t o d a v í a tubos c q i n ó i p a f a T a c o n -
d u c c i ó n de las aguas. , • •• 
A s i cuando caen , necesi tanicabr ias para^que los l e v a n t e n 
del suelo . - . ; ' 
B i d i l a , pensando s iempre en su ar te , e s t á - l l a m a d o . á r e -
v o l u c i o n a r hasta e! ves t ido de los d.e su clase. 
Y , s in embargo , es modes to ; no p i j e p r i v i l e g i o de I n v e n -
c i ó n . • - v." . 
Su lema es t o l o por y para el a r to . 
¡ Q u é d i f e r e t i d ) en t re Pepe y o t t ó s : 
de j ine tes con vara la rga! . 
molestado que el Sr. Teorías (á quien felicito, aprove-
chando esta ocasión, por su brillante campaña acerca 
de las últimas corridas de Valencia), me confundiese 
con esos oportunistas, que adulan á los altos y se en-
sañan con los caídos. 
J U A N MATÍAS, E L BARBERO,-
RESUMEN G E N E R A L . . 
\ ,. DE LA ; - ^ 
P R I M E R A T E M P O R A D A T A U R I N A D E 1 8 9 1 
í b a l l e r o s d e l g r e m i o 
l E X T I M I E V F O S . 
PARA RECTÍFICÁR 
Van á prrdoiiarme-IdVtóul'yo^: 
los lectores de LA LIDÍA, mólíít'e-: 
por breves instantes su atenci-Vu^ 
Leído el artículo titulado .4 moro 
muerto, gran lanzada, que apare-"; 
ció en este periódico el lunes úl-
timo, firmado por el inteligente revistero valenciano 
Sr. Aparici (Teorías), creo de mi deber hacer algunas 
rectiíicaciones referentes á mi modesto trabajo: ¡Qué 
amigos tienes, Rafael! 
En primer lugar, cúmpleme declarar que estuvo le-7 
jos de mi ánimo molestar, en lo más mínimo, al señor 
Teorías, calificándole de osado. No recuerdo t i subra-
yé en las cuartillas dicha palabra, pero t i no lo hice 
quise hacerlo, pues claro es que no la escribía yo por 
cuenta mía, s i ró que la ponía en boca de los lagarti-
jistas, que encontraron, por necesidad, muy osado ni 
que lealraente se atrevió á poner en duda la infalibi-
lidad é inmortalidad del Cdifa. 
Conste, pues, que tal calificativo es de los lagar-
tijófilos y no m í o , ya que yo he cometido muchas 
osadías del mismo género que la del reputado escritor 
valenciano. 
A otra cosa. No creo que el Sr. Teorías, fundándose 
en mi artículo arriba citado, me incluya en el mitnero 
de los que, habiendo adulado siempre al maestro, ha-
cen ahora leña del árbol caído; pero, ¡por si acasol 
(como dioen en E l Arca de Noé), debo hacer constar 
que, como indica el título de mi arliculejo, referíame 
en él, no á Rafael, si no á sus amigos. Y éstos, lejos de 
estar muertos, son cada día más numerosos é in t ran-
sigente?; y por tanto, mi lanzada, grande ó chica, no 
iba dirigida al Califa muerto, sino á sus anabaptistas 
que están vivos y... coleando. 
Además, si el Sr. Teorías conociese mis modestas 
revistas taurinas publicadas en E l Día , vería que siem-
pre dije en ellas la verdad de toros y toreros, y espe-
cialmente de Rafael, á quien, si no piedras, por no te-
ner para ello autoridad, arrojé algunas chinitas cuan-
do hizo al caso. 
Vuelvo á pedir perdón á los lectores por ocupar su 
atención en cosas para ellos tan poco interesantes; 
pero válgame la buena intención, pues me hubiera 
Des:le el d ía 22 de Marzo , en que como p r ó l o g o de la 
temporada nos o f r e c i ó la Empresa una co r r ida de t o r o s . e x -
t r a o r J i n a r i a , con reses de S a l t i l l o , y los espadas Espartero y 
G u e r r i t a , hasta el d ía 21 de J u l i o en que se celébró; , , la : 13 .d 
v • ú l t i m a c o r r i d a de abono y de la temporada, :se han v e r i f i -
cado 21 fiestas taurinas, p rop iamente dichas ; de el las , 13 
han sido de abono, y las 8 restantes e x t r a o r d i n a r i a s , 7 o r - T j 
ganizadas po r la E-ingreSa, -y una por la E x c m a ; - D i p u t a c i ó n : | 
l ' r o v i n c i a l ; • , -- -''-.> ' y ~,:- '- :'-v-V^ 
Tas referidas c o r r i d a s d e abono t u v i e r o n - l u g a r l o i dias-6. A-
12, 20 y 2;) d e - A b r i l ; 2, 7, 10, 17 y 31 de Mayo-; .7,. 21-y T. , 
28 de- janio,;-i.y-2 1 de J u l i o . Tas ex t r ao rd ina r i a s , organizadas 1 
por l á , E m p r e s a , los- días,-22 de Marzo , s y .2 3 -de A b n T , 1 4 | 
y 24 de Mayo, , ; ;y 2 y 16 de J u l i o , y , la de Beneficencia el 
14 de J u n i o ; . - -^ - . -, • : ' • - , ' • 
E n la-. 5'iS4e,.aboQp,--hübp,;dÍYa.s.ion de plaza ; en l a extra— 
o r d i n i n t U L I z \ do M a ) o, rejonc n o n dos toros los cab d i e -
res portugueses D José L e n t o d A r a u j o y D M a n u e l C a s i -
mi ro . ' d . 'A lmeidá ; - . ' y h u b o s é p t i m o s , t o r o s dispuestos .para ser . I 
muertos.porTaventajados matadores de n o v i l l o s en las corr i - . ," , ' 
das de-abono.y é x t r a o r d i n a r i a s ^ que se ve r i f i ca ron los d ías :,; 
i , .0 y 1-2 de A b r i l ; 7, 10 y 31 de M a y o , y dos toros m i s | 
o n . k i de! '2 i de J u l i o . _ .,4;tj;l,;T 
En las 21 corr idas se j u g á r o n 144 toros , de 1 ¡s cual -han 
s ido : 20 de l a g a n a d e r í a de V e r a g u a , 13 d« la de ¡). KsU-r 
ban H e r n á n d e z , 13 de la de M i u r a , 11 de l a de Aleas , de j . 
la de A r r a b a l ; - 7 de cada una de las de B a ñ u « l o s ( D . M á 5 < 
n u e l ) , Udaeta y ^ S o l í s ; 6 de cada una de l a s - d é -Sa l t i l lo , ' ^ 
M a r t í n e z ( D . V i c e n t e ) , M a r t í n ( D . A n a s t a s i o ) , T b á r r a , O r o z -
co, Pa lha , S á n c h e z (D.a Cat lo ta) y V á z q u e z ;,,5 .de la de 
A d a l i d , 2 de l a de Trespalacios, y 1 cié la de G a ' s t r i l l ó n . 
De los mencionados 144 toros , 142 fue ron jugados en 
- l id ia o r d i n a r i a : / 2 de-ellos e i v d i v i s i ó a ) - , , y .2 -rejoneados, de 
j a g a n a d e r í a de A r r a b a l . 
"r ; . l)e los 144, fueron .arrastrados Tos 142 jugados e r id id i a 
ordinaria,--; y - v o l v i e r o n - a l .cor ra l - los- dos rejoiieados;;-\por 
haber, lesionado el p r i m e r o de -ellos a l joven-, m a í a d o r d e "no- . 
v í l l ó s - J u a n ' G ó m e z de Tesaca, en e l m o m e n t o de da r l e la 
p r imera estocada. -
De los 142 t o ro s ' pueden calificarse como mejores, por la 
pelea que h i c i e r o n , -Co^orr/'/o, Venaito y -Srao/o, d e . S á l t i U o ; ' 
Culebro, Car tero , Centello, Generoso y Carcelero, de D . Este-
ban H e r n á n d e z ; ^ de B a ñ u e l o s ; C lave l l i no , á e 
A l e a s ; A r t i l l e r o , ^ Y e g ü e r o , Javera y P e r d i g ó n , d é M i u r a ; 
M o c h i l ó n , d e ' • M a r t í n ( D . A . ) ; V ica r io , Repentino, M o -
chuelo y Menudi toy&e I b a r r a ; M a n i l o y Moci ta , , de Veragua; 
: C¿;w/?.ífawo,.-y. Escribano^ de Udae ta ; Belonero, G r a j i l o , 
vAiméndr i to J Bandolero, de S o l í s ; Rahituerto, Abogado y Re-
«£0-.ío,-de O r o z c o ; Delgado, P a n d a l y Tahonero,- de P a l t a , ' 
-y-, P e r d i g ¿ i i , de V á z q u e z . - , , ' . , - ' 
- En el p r i n u - r tercio de la l id ia de los 142 toros á que ve- : 
r n imos r e f i r i é n d o n o s , , t omaron parte los picadores Francisco | 
Fuentes, J o a q u í n T r i g o , A g u s t í n M o l i n a , A n t o n i o Bejarano 
(Pegote), M a n u e l M o r e n o , Rafael A l o n s o (Cha to ) , .N icas io 
Soria, M a n u e l R o d r í g u e z (Cantares) , A n t o n i o Cabezas ( E l 
Pajarero) , M a n u e l Crespo,, Francisco P á r e n t e ( A r t i l l e r o ) , 
ManueT Vargas. ( T o r n e r o ) , Rafael Roldan ( Q u i l í n ) , M a n u e l 
M a r t í n e z (Agujetas) , Jos l- Coy tu (Charpa):, Rafael Caba l le ro 
(Matacán)- , Fernando C a m p i l l o , Fe l ipe M o l i n a ( T e l i l l a s ) , 
N . N . ( V i r u t a ) C i r i l o M a r t í n , Ge rvas io R u i - P é r e z (Tres-
C a l é s ) , , M i g u e l Salguero, Rafael M o r e n o (Beao) , J u l i o V i -
cente (Cerra jas} , ' . Joaqu ín^ . V izcaya , J o s é B a y a r t ( B a d i l a ) , . 
Francisco Zafra, Jo sé M a r t í n P i no , Juan M o r e n o ( J u a n e r i -
t o ) , En r ique S á n c h e z ( A l b a i i i l ) y J o s é T e r u e l ( M u r c i a n o ) , 
que pus ieron 1.010 varas, á cambio de 398 c a í d a s , y la p é r -
dida de 208, caballos^ muer tos e n - e l - r e d o n d e l . A l g u n o s de 
estos picadores actuaron sin anunciarse en los carteles sus 
nombres..- • , - •- • - • ' ' . -
Tos-hichos que t b n i a r o ñ .niayó.r riúiíist-o de varas, f ue ron : 
Culebro,, l ie:u i Ce,:le:!-,, d.e I ) . EsU-i' in l í e r n á n d e z ; Re- , 
pa r t ido , de B a ñ u e l o s : G.í/-/o/o,y.de". . A d a l i d ;'•' IVdcajero y P e r -
d i g ó n , de M i u r a ; ,-Cla-ueIlin,o, - de Aleas i . Fo r j ado r , de V e -
raguas , y Rabi t i i e r to , de O (ojeo , que aguantaron . 9. 
Comerciante^... de Sa l t i l l o ; : ; Y.^güero., . d e - M i u r a ; Riojand, de 
M a r t í n e z 1). \ ' . : O / i n e g r : . dt; A leas : Repentino, de I b a r r a ; 
Graf i to y Bandolera, de So l í s , y Pajarero y C a b r i t o , ' : á e 
Ó r o z c o , que s u f r i e r o n - 1 0 . Abogado, de O r o r c o , que l l e g ó 
á 1,1 .eLobato, de D.a Car lo ta S á n c h e z , que t o m ó 13, y A ' r - : 
Hilero, de M i u r a , que se l l e g ó á los picadores 14 veces. 
Tos toros que d i e r o n m a y o r n ú m e r o d e c a í d a s , f u s r o n : 
Cotor r i t a , de S a l t i l l o ; Repa r t ido , de B a ñ u e l o s ; Carcelera, 
de H e r n á n d e z ( D . E . ) ; Javera, de M i u r a ; Mochi lón , de M a r -
t ín ( D . Anastasio) ; Yegiiei-o j - X i d l l l e r ó ^ e W m w , y Repen-
t ino, de I b a r r a , qu§ . , : -p rop ina ron 5. Escribano, ' -fe Udaeta; 
•Menndito, de I b g f j á ' ; For jador , de Veragua; P e r d i g ó n , de 
M i u r a . CLuel l ino , de Aleas, y Velonera, de S o l í s / que d i e -
ron 7: y D e l u d i ó , de Palha, y P e r d i g ó n , de V á z q u e z , d e -
ínbaron. -ád- .os j inetes 
7 veces. ^*; 
:;. Los- .bichos que dejaron m á s caballos para el a r ras t re , 
h t e m n : _CÍavelHno, de Aleas; Mochilón, de M a r t i n ( D . A n a s -
ta>IO:.ESLribano;--de Udaeta, y Delgado , de Palha, que h i a -
vfeón . : '4 ; >' Velonejto, de Sol ís . que d e s p a c h ó \ . 
-K En^el segundo terc io de l i d i a , kan actuado los band 'er i l le-
' ^os7 - . j n Í^^%Sanchez , A n t o n i o G a r c í a ( M o r e n i t o ) . j í R i c a r d o 
B e r d - ú í e ^ ^ r i n i i t p ) . - , Rafael R o d r í g u e z ( M o j i n o ) , J ó í é M a l a -
v e r ( M e t l a ^ ^ J o p é Rogel (Valenc ia ) , A n t o n i o G u e r r a , M i -
g u e l ' A l n i ' é ^ | q , j : J o s é Ga l ea , Lu i s Recatero . (Rega t e r i l l o ) , 
B e r n a r d o Efteríó^. M a n u e l Blanco ( B l a n q ü i t ó ) ' , J o s é Creus 
(Cuco) , A n t o ñ i o & l s d r o (Os t ¡onc í to^ . . i -^¿n tán io Romero (Sa-
l e n ) , Francisco de D i e ^ ó (&TÍtp)',->-Jósé M a r t í n ( T a r a v i l l a ) , 
T o m á s M a z z a n t i n i , M a n u e l R u i z (Nene) , J o s é A n t o n i o M e -
g í a , J o s é Ruiz ( J o s e í t o ) , Cayetano F e r n á n d e z , J o s é M a r t í n e z 
(P i t o ) , Juan M o l i n a , M a n u e l A n t o l í n , A n t o n i o Fuentes , 
Rafael M a r t í n e z (Manene) , A n t o n i o P é r e z ( O s t i ó n ) , J o s é 
Bejarano, A n t o n i o Bejarano ( L a f i l a ) , S a t u r n i n o Aransais , 
j i í a h ; R o d r í g u e z ( M o j i n o chico) y Salvador A p a r i c i o (el A l -
b a ñ i l ) ; y Tos espadas Rafael M o l i n a (Lagar t i jo ) , J o s é S á n c h e z 
de l Campo (.Cara-ancha) y Rafael Bejarano ( T o r e r i t o ) , que 
han bander i l l eado en 1 co r r ida cada u n o ; Fernando G ó -
mez ( G a l l o ) y V a l e n t í n M a r t í n , que l i an puesto palos en 2 
cada u n o ; Rafael G u e r r a ( G u e r r i t a ) , que l o ha efectuado 
en 4 , y Lu i s M a z z a n t i n i , que l o h i zo en 6 , pon iendo , 
ent re todos, 348 . pares y 97 medios, p rev ias 190 salidas 
falsas. F u e r o n de fuego, 6 pares y , 4 medios. 
D e l ú l t i m o t e rc io de l a l i d i a de los toros que se j u g a r o n 
en las 2 f corr idas que han ten ido l u g a r e ñ Ta p r i m e r a t e m -
porada, ' .pueden t eñe . í una idea exacta los lectores de LA 
LIDÍA, con e l sigui.ente e s t á d P : . 
MBRlDE;LOS.ESFADÁS; 
Rafael Mol ina , - (Lagar t i jo ) . . > 
J . S á n c h e z : d e i Campo ( Cara 
ancha. , . , . . . . . 
Fel ipe Garc ía -vv .-..v . . 
Fernando - G ó m e z ..(Gallo).. 
Luis M a z z a n t i n i . . . . . . . . . . 
V a l e n t í n M a r t i n . . , . . . . . 
F r a n c i s c o ' S á n c h e z . (ErasCuelo) 
ManueT G a r c í a (Espar te ro) . 
Rafael G u e r r a ( G u e r r i t a ) , . 
Rafael Bejarano. ( T o r e r i t o ) . 
Juan J i m é n e z ( E c i j a n o ) . . . 
Juan G ó m e z de Lesaca..• . . 
F r á n c i s ' c o - B p n a r d / B o n a r i l í o ) . 
E u s é b i o Fuentes ( M a n e n e ) . . . 
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En e l a n t e r i o r estado, no figura e l n o m b r e de l espada 
. E n r i q u e V a r g a s - ( M i n u t o ) , po rque aunque se a n u n c i ó que 
a l t e r n a r í a en la 3 .a cor r ida de abono que se c e l e b r ó e l ¡20 de 
Jun io , no l l e g ó á estoquear p o r haberse lesionado aT tener 
que t o m a r l a ba r r e ra prec ip i tadamente antes de t e r m i n a r e l 
b r i n d i s de l to ro en que d é b í a e jecu ta r lo . 
H a n p res id ido en las corr idas de referencia: 5 veces d o n 
V a l e r i a n o P á r r a g a , 5 D . J o s é G a y o , 3 D . Eduardo U t r i l l a , 
y 1 cada u n o , D . A g u s t í n P u c h , D . C á n d i d o P e l á e z V e r a , 
D . Francisco P e ñ a Costalago, D . Jac in to Ceruelos , D . R a -




No ta t r i s t e . 
En l o que v a de a ñ o , han f a l l e c ido : 
E l 14 de M a r z o , en M a d r i d , e l b a n d e r i l l e r o V i c t o r i a n o 
Recate ro (Regate r í n ) . 
- E l 4 de A b r i l , en M a d r i d , e l a l g u a c i l i l l o D . V i c e n t e 
Cas t i l lo . ' 
E l 4 d é M a y o , en S e v i l l a , e l espada J o s é M a c h i o . 
E l 28 de M a y o , en la e n f e r m e r í a de la Plaza de Toros de 
To ledo , Francisco Verdes (a) Ta to , á la media ho ra de h a -
ber sido h e r i d o en e l c a l l e j ó n p o r e l p r i m e r t o r o . 
E l 3 1 de M a y o , en Aran juez , e l p icador M a n u e l C a l d e r ó n , 
á causa de una c o n m o c i ó n que le p r o i u j o una c a í d a que l e 
d i ó e l p r i m e r t o r o de Veragua , l i d i a d o en aquel la Plaza, l a 
ta rde an t e r i o r . 
E l 6 de J u l i o , e l an t iguo c h u l o de la Plaza de M a d r i d , 
M a r i a n o Medrano ; y 
E l 2 de Agos to , e l d i s t i n g u i d o esc r i to r y reputado A b o -
gado, D . Juan M a r i o s J i m é n e z . 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
I m p . y Lit. de J . Palacios.—Arenal, 37. 
